

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論體系。韓非學誠的最大影響，在敢治上是使中間一由封建詩度進入對主攻制，由列鬧鬧靜靜進入帝讀…統;由僻、墨「君子」「賢 人心以為泊的人治主義，灌入「厚賞章罰」的法治境域。縛取申子之「衛」以陳合於籠君之「法」，同為君主專鎮政體之治自抖 ，為先審法家思想之較高發展。自我關戰館患語「凡人之情，貴耳賤民」〈詞為還諾)，一部混入探用參議方法的實證主義和劫 教主義。凡此繡蝠，皆其主要的黨獻。然而其情每當「燭姦」「時姦心的「罵街心論，極鑫詭譎權謀之能箏，若非富有策稽機 智的…鞋好心血梟雄，勢難得心路手，運用自如;一期矗冀掌於「中對」的君主，是「
MMa
蟻負山」，將兇心替自糙，鮮，有蜘鋼鐵。荐
者，聽控與祠，夫婦嬴餘，女子離心
•••••• 
倒入酪間將無可賀凹的輯之
λ'
社會組線將如何能繫呢?敢指上叉將如持數泊呢?原以
蘇輾在其韓非論中有法
•• 
「如惚之所練，雖喜交子不德懷
Gei--
使非不眾觀
mm
於世，其肺活竊竊亦可言者矣
4
」
-m
其「莽仁義」「
綠綠政治思想辦微笑七三民主義學報五八
帶於力」的「街勢」詣，誠如王克攏衡中非韓簫一些消
•• 
「拾輔之道，一所聲有二:一白，甜蜜種﹒之一日，護力。養德者，聲名其之
人，試一不能敬賢;接力奈，接氣力之士，說明能用兵。貼一所謂文武張設總力且是者也。寧說可以總慎，誠可以力蟻，并以聽自 立，內以力也繭，讓鑼者不戰孺服，犯德者回民共商翻。融體玉梅行仁話，酷地朝老三十二蟬，強殼顧之，聽兵而城之，此，一份懿 守無力描卷曲。夫德不可獨在以治間，力不可讓任以御離現。韓子之館不，罷王之握不任力，者編駭
s
各有家小勾結。」滋
引謹宙人論評之間，以為本文之顱，亦是胡韓非之學最精主見了。
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